












The Cold War and De Gaulle's Idea
of Neutralization on Vietnam,




The purpose of this article is to explore an aspect of French President Charles de Gaulle's
foreign policy-the proposal of neutralization on Vietnam as a means of conflict resolution on
the basis of the theory of balance of power, which was the anti-thesis to cold war thinking in
the United States. The author attempts to explain that de Gaulle searched for the possibility
of a French role between Vietnam and the United States while considering its limitations, but
his effort led to misunderstanding between France and the United States, in spite of de
Gaulle's point of view wi也in the framework of the French-American alliance.
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まり両当事者とも､ ｢中立化｣が｢失われた機会｣ (missed opportunity)であったと見るよう
にようになった2)｡このように近年､ドゴールの構想が紛争解決のための有力な一手段として
考慮されるべきであったと見直されてきたのである｡
1) Robert S. McNamara with Brian Van De Mark, In Retrospect: The T物edy and Lessons of Vietnam (New
York: Vintage Books, 1995), p. 113.
2)この｢対話｣は1997年6月､北ベトナムの首都であったハノイで3日間にわたって開催された｡こうした両者間の
｢対話｣はその後､ 1998年2月に再びハノイで､同年7月にはイタリアで行われている｡この一連の｢対話｣につ
いては､ Robert S. Me Namara, James G. Blight, and Robert K. Brigham, A脚力t Without End: In Search of
AnswerT to the肋桝Tragedy (New York: Public Affairs, 1999), pp. 99-150を参照されたいOまたマクナマラ
は最近､ Robert S. Me Namara, and James G. Blight, Wilson's Ghos,ちReduci.昭:g the Risk ofConfli塊Killi喝and


















れているが､その数少ない中で代表的な研究は､ Marianna P. Sullivan, France's Vietnam Policy: A S¥如dy in
Franco-American Relaぬns (Westpoint, Greenwood, 1978)である｡またベトナム戦争の平和的解決へ向けた選択
肢の一つとして本構想を取り上げた研究として､ Fredrik Logevall, Choosing War: The Lost ChanceforPeace and
theEscalation ofWarin Vietnam (University of California Press, 1999)がある｡ドゴール構想に対するアメリカ
政府側の反応については､ Fredrik Logevall, "De Gaulle, Neutralization, and American Involvement in




の模索が行き詰まったために提案されたと考案した　Maurice Vaisse, La Grandeur, politique Mrangere du












5)フランス外務省(Ministさre des Affaires Etrangさres, MAE)は現在､大臣官房付の外国要人との会談記録
(Entretiens et Messages, EM)を1971年末まで公開している｡また対米関係の分類(S芭rie Amerique, les Etats-






パリの国立公文事館(Archives Nationale, AN)に大統頚府(5AG 1)の資料が所蔵されているが､外務省で公開
されている史料と重複するものが多い｡また政府高官の個人文書が国立政治学財団現代史資料室(Archives
d Histoire Contemporaire, Fondation Nationale des Sciences Politiques)に所蔵されている.現在公開されており





























































6) Paul-Marie de La Gorce, De Gaulle (Paris: Perrin, 1999), p. 1155.
7)神川彦松｢中立主義概観｣日本国際問題研究所編F中立主義の研究･上判1963年､ 7貫｡
Arnold Wolfers, op. tit, p. 222.
9)この節では､主に伝記的研究を参照した｡主な文献は次の通りである0
アレグサンダー･ワース(内山敏訳) Fドゴール』 (紀伊国屋書店､ 1967年) 265頁､スタンレイ･ホフマン(天野恒
雄訳) F政治の芸術家ド･ゴール　フランス現代史2』 (白水社､ 1997年)｡ Jean Lacouture, De Gaulle: TheRuler,
1945-1970 (New York: W. W. Norton & Company, 1991), De Gaulle: The rebel, 1890-1944 (New York: W.






























10) Charles de Gaulle, "Vers l'armee de mgtier," Le Fil de /'砂ee et autres icri.缶(Paris: Plon, 1990), p. 243, pp.
268-269.
ll) Charles de Gaulle, "Le fil de l'gpge," ibid., p. 146.
12) Charles de Gaulle, "Vers l'arm色e de metier," ibid., p. 243, p. 266, p. 271.
13) Charles de Gaulle,蝕cours et Messages, tome 2, Dans I'Attente, FSvタおr 1946-Avril 1958 (Paris: Plon, 1970),
p. 15, pp. 53-54, Charles de Gaulle, Discours etMessages, tome 3, Avec le Renouveau, Mai 1958-Juillet IS朽2































14) Charles de Gaulle, Discours et Messages, tome 4, Pour VEffort, AoUt 1962-DScembre 1965 (Paris: PIon, 1970),
pp.357-358. (以下､ DM. t.4と略す｡)
15) DM. t. 4, pp. 354-358, Maurice Vaisse,坤. at. pp. 35-36.
16) Arnold Wolfers, β伝cord and Col肋ration,軸on ln由rnational Politics (The Johns Hopkins University


























17)神川彦松､前掲論文､ 23頁　Charles de Gaulle, Discours et Messages, tome 2, Dan I'Attente, Fivrieγ 1946-Avril
1958 (Paris: Plon, 1970), pp. 53-54.以下､ DM. t.2と略す.)
18) Arnold Wolfers, op. cit, p. 225.
19)アt/グサンダー･ワース､前掲書､ 265頁｡
20) Charles de Gaulle, Memoires d'Espoir, Le Renouveau 1958-1962 (Paris: Plon, 1970) pp. 15-16.
21) Anne Sa'adah, "Wees simples et id芭es fixes," Institut Charles de Gaulle, De Gaulle en son siecle, tome 4, La
Security et VIndependence de la France (Paris: Plon, 1992), p, 278.
22) Etienne Burin des Rozies, "Le non-alignement," Textes Reunis par Elie Barnavi et Saul Friedlander, La
Pohhque Etrangere du General de Gaulle (Geneve: Publications de l'lnstitut Universitaire de Hautes Etude
Internationale, 1985), p. 64, pp. 70-71.例えばラオス王との会談において､ドゴールはフランスが｢過去｣から教
訓を引き出し､国家の｢独立｣と｢自決権｣を受け入れたと述べ､さらに両首脳は民衆の間にはイデオロギーとい
う仮面の下に民族があるという見方でも合意していた　Conversations franco-laotiennes, Paris. Le gSneral de
Gaulle et Sri Savang Vatthana, roi du Laos. Compte･rendu. 13 millet 1966, 27 EM, MAE.






























687, Entretien entre M. Manac'h, directeur d'Asie, et le gouverneur Harriman (Vietnam), Paris, Compte-
rendu, 16 mai 1968, 34 EM, MAR
24) Reunion franco-vietnamienne a Saigon, Compte-rendu, 20/21 fSvrier 1964, 92 CLV, MAE.
25) Herv芭Alphand, L'Etonnement d'etre: Journal 1939-1973 (Paris: Fayard, 1977), p. 445.
26)ユーゴスラビアへのアメリカの援助とその目的については､ Lorraine M. Lees, "The American Decision to Assist
Tito, 1948-1949", Diplomatic History, vol. 2-4 (1978)を参照されたい｡



























ル国防相(Pie:汀e Messmer)の副官(aide de camp)を務めていた｡
30)プラン･デ･ロジェ(EtienneBurindesRoziers)氏とのインタビュー(2002年3月19日､パリ)｡プラン･デ･ロ
ジェ氏は1962年から1967年まで大統額府の官房長官であった｡
31) Reunion franco-vietnamienne a Saigon, Compte-rendu, 20/21 fevrier 1964. 92 CLV, MAE.
32) Note et Annexes sur "la position de la France au sujet de la neutrality du Vietnam," 1 avril 1964, Entretie
entre le ggngral de Gaulle et M. Bohlen, ambassadeur des Etats-Unis d'Amgrique, Paris, 2 avril 1964. 5AG 1-
201.
33) Reunion franco-vietnamienne急Saigon, Compte-rendu, 20/21 fevrier 1964. 92 CLV, Annexe, Extreits de
declarations officielles frangaises, Entretien entre Michel Debr芭et M. Le Doc Tho, conseiller sp芭cial de la



























34) Note pour le Ministre, 12 dgcembre 1968, Entretien entre Michel Debrg et M, Le Doc Tho, conseiller spgcial
de la dSl芭gation nord-vietnamienne aux pourparolers de Paris. Compte-rendu. 12 decembre 1968. 35 EM.
MAE.
35) Ibid.
36)例えば､物Relations of the United States, Volume 1, Vietnam 1964 (Washington: United States Govern-
ment Printing Office, 1992), p. 536.
37)プラン･デ･ロジェ氏との前掲インタビュー0
38) The Senator Gravel Edition, The Pentagon蜘The Defense Department History of United States Decision-
making on Vietnam, vol. 3 (Boston: Beacon Press,1971), pp. 355-356,メコン河開発計画とベトナム戦争との関
連については､ Nguyen Thi Dieu, The Mekong River and the Sir喝Ie for Indochina, Water, War, and Peace
(Westport: Praeger, 1999), Chapter 2-4, Eugene R. Black, Alternative in Southeast Asia (New York:



































39) Nguyen Thi Dieu, op. tit, p.71, pp. 106-111.
40) Ibid., pp. i -100, pp. 113-115.
41) Ibid., pp.' -55.
42) Ibid., pp. 78-80.
43) Note pour le Ministre, 12 decembre 1968, Entretien entre Michel Debre et M. Le Doc Tho, conseiller special
































44) Note pour le Ministre, 12 decembre 1968, Entretien entre Michel Debrg et M. Le Doc Tho, conseiller sp芭rial



























46) Herve Alphand,砂cit, p. 460, p. 469.
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Peyrefitte, C'etait de Guile, tome 3, Tout le monde a besoin d'une France qui marche (Paris: Fayard, 2000), p.
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構からは脱退するものの､同盟にはそのままフランスがとどまっていることを強調していた　Charles de Gaulle,
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益を傷つける､いわゆる｢反米主義者｣という一面的なイメージで見られていた｡そのため､
ドゴールの積極的な｢助言｣は､ ｢中立化｣というアメリカの冷戦政策に対するアンチ･テー
ゼ的なアイデアに基づいていたこともあって､アメリカ側からはその紛争解決の意図ではな
く､対米批判的な側面が強調されてしまったのであった｡
だが､常識的に考えてみれば､ドゴールの方も自らの言動が｢反米｣だと見なされている
ことを､当然承知していたはずである｡そうであるなら､ドゴールの側も真剣に紛争解決を
求めているなら､自らの助言の真意が､どうすれば相手方に肯定的に伝わり政策転換を導け
るのか､もっと慎重に追求すべきであったと言わねばならないだろう｡元来､政治家の言葉
は､彼ら自身が期待するより､言葉通りに受けとめられないことの方が多い｡
いずれにしてもドゴールの功績は､アメリカが冷戦思考で視野狭窄に陥っているときに､
｢他にも選択肢がある｣と冷静にアイデアを提示したと評価することはできるだろう｡また
それゆえに､アメリカとフランスは西側同盟内にあって見解を異にしたのであるが､これに
よってもアメリカ的な善か悪か､または友か敵か､という二分論的冷戦思考では妥当しない
領域があることをドゴールは行動で示したと言えなくもない｡そして､冷戦が終鳶したこと
で､まさにこうした冷戦思考から解放されたからこそ､冒頭でみたように､冷戦後のアメリ
カで｢中立化｣構想が再評価されるようになったのである｡
なお1969年1月以降､ニクソンのアメリカ大統領就任以降､仏米関係は趣が一転する｡彼
とドゴールが同時期に政権を担当したのはわずか3ケ月であったが､ベトナムに関してニク
ソンはドゴールに｢助言｣を要請し､その後ベトナム側との和平交渉の促進に遠進したo　ま
た1970年代､緊張緩和という新たな国際秩序へ向けたアメリカの中ソ接近は､ 1960年代のド
ゴールによる｢東方外交｣のアナロジーであった.そしてアメリカはその枠組みで､つまり
ドゴールと同様に世界の均衡を図りつつ､ベトナム戦争の終結を目指したo
米ソ冷戦期､構造にかかわる一つのアイデアが理解され､現実化するには､状況と時代の
流れ､そして首脳同士の友好的な関係など､いくつかの要因が重なり合うことが必要であっ
た｡ことにフランスとアメリカの外交舞台には､強烈な個性をもった指導者が登場する｡そ
のため両国の関係をよりいっそう精微に考察していくには､アメリカの各政権の､そしてフ
ランスの｢同盟観｣をより一層深く研究することが必要であるように思われる｡これは今後
の課題としたい｡
